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Speaking about creation of university complexes
The following article brings up the question of university complex development; mission, goals and objectives of 
such complexes are observed. The role of education in the modern world is touched upon. Using an example of the 
Ural State University the transfer from simple university to university complex is researched and conclusions concerning
creation of such complexes are made.
настоящее время в большинстве стран 
наука и образование считаются важней­
шими приоритетами национальной стратегии 
выживания и развития. Поэтому во второй по­
ловине XX века происходило впечатляющее 
развитие образования, причем наиболее высо­
кими были темпы развития высшего образо­
вания, которое стало одним из решающих фак­
торов прогресса образования в целом и нео­
бычайного прогресса знаний. Кроме того, зна­
ние и образование в современном обществе 
приобрели несомненную экономическую цен­
ность. По оценкам Всемирного банка, в 1994 г. 
76 % национального богатства СШ А состав­
ляет человеческий капитал, т. е. накопленные 
населением знания и умения, используемые 
для нахождения эффективных решений в про­
изводственной деятельности и повседневной 
жизни. Фактический — воспроизводимый ка­
питал дает 19 % богатства СШ А, на природ­
ный фактор приходится остальные 5 %. В За­
падной Европе — соответственно 74, 24 и 2 %. 
Благосостояние России держится вполовину 
(50 %) на человеческом капитале, 10 % дает 
воспроизводимый капитал и 40 % обеспечива­
ет природа. В СШ А  половина роста ВВП 
обеспечивается научно-техническими новше­
ствами, что является результатом функцио­
нирования человеческого капитала. О бразо­
вание также оказывает положительное воздей­
ствие на социальные процессы в обществе: 
хорошо образованный человек законопослуш­
нее, сам способен формировать здоровую со­
циальную среду, легче адаптируется в изме­
няющемся обществе. Именно поэтому управ­
ление «производством» и «передачей» знаний
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становится стержневым элементом экономи­
ческого прогресса.
Никогда еще рост образования не был так 
необходим обществу для его нормального фун­
кционирования, развития и процветания, как 
в настоящее время. Так, в СШ А большинство 
исследователей, изучающих проблемы обра­
зования, считают современные университеты 
центрами развития постиндустриального об­
щества. В то же время, по словам бывшего 
президента Гарвардского университета Дере­
ка Бока, университеты «должны доказывать 
свое право на существование не своими узко­
специальными победами, а служением инте­
ресам государства и планеты в целом». В ма­
териалах Всемирной конференции Ю НЕСКО 
по высшему образованию (Париж, 1998 год) 
этот тезис формулируется как основополага­
ющая миссия — служить человеку и обществу. 
Своими научно-исследовательскими и теоре­
тическими работами, своими программами в 
области образования и профессиональной под­
готовки, своей деятельностью в области со­
трудничества и партнерскими связями с раз­
личными секторами общества высшее обра­
зование призвано решительно способствовать 
поиску и определению новых путей к лучше­
му будущему для общ ества и человека, на­
правлять и формировать это будущее.
Традиционная миссия сохранения, разви­
тия и распространения знаний путем научных 
исследований и интеллектуального творче­
ства, обучения и распространения знаний в 
различной форме имеет основополагаю щ ее 
значение. Что касается собственно образова­
тельной деятельности, то стоит задача фор-
мирования ответственных, просвещенных и 
активных граждан, а также подготовки вы­
сококвалифицированных специалистов, обес­
печения всестороннего развития личности, 
предполагающая, в частности, как серьезную 
специальную и базовую, так и хорошую об­
щ еобразовательную  подготовку; а также и 
задача учить учиться и учить предприимчи­
вости. Эта миссия имеет важный этический и 
граж данский аспект, суть которого  в том, 
чтобы помогать в приобретении знаний, ква­
лификации, освоении подходов, ценностей и 
умений. Одной из наиболее важных задач выс­
шего образования в обществе является выпол­
нение его культурной и этической миссии.
Способствовать распространению непре­
рывного образования (или образования на про­
тяжении всей жизни) для всех и быть его су­
щественной частью и движущей силой, и для 
этого преобразоваться — одна из основных 
миссий высшего образования; в этом и в бо­
лее широком плане, на высшее образование 
возлагается большая ответственность за сис­
тему просвещения в целом и за образователь­
ную деятельность в обществе; укрепляя свои 
связи с различными уровнями и различными 
формами образования, активизируя научные 
исследования, посвященные вопросам образо­
вания, укрепляя и расширяя свои программы 
подготовки различных категориях работников 
для системы образования и принимая участие 
в разработке, дальнейшем осуществлении и 
оценке политики и реформ в области образо­
вания, оно призвано содействовать достиже­
нию цели образования для всех и повышению 
качества и эффективности образовательного взаимодействие с, органами
подготовки и повышения квалификации, ук­
репление связей с различными уровнями и раз­
личными формами образовании, активизация 
научных исследований, посвященных вопро­
сам образования.
В Постановлении Правительства Российс­
кой Федерации № 676 от 17. 09. 2001 г. «Об 
университетских комплексах» указывается, 
что комплексы, создаваемые на базе универ­
ситетов, объединяют «образовательные учреж­
дения, которые реализуют образовательные 
программы различных уровней, иные учреж­
дения и некоммерческие организации». В целях 
реализации П остановления П равительства 
Минобразованием России разработаны Реко­
мендации по созданию университетских комп­
лексов для подведомственных учреждений и 
организаций. Основными задачами универси­
тетского комплекса, согласно Рекомендаций, 
являются такие как обеспечение интеграции об­
разования и науки за счет использования ре­
зультатов научных исследований в учебном 
процессе; создание единой информационной 
среды для обеспечения образовательной, науч­
ной и инновационной деятельности; реализация 
единой системы подготовки, переподготовки и
’ (Ш 'ШшШ Wповышения квалификации кадров по профес-
сиональным|программам различных уровней; 
создание современной лабораторной и экспе­
риментальной базы для подготовки специали­
стов; обеспечение условий, способствующих 
привлечению дополнительных ресурсов из вне­
бюджетных источников; выработка рекомен­
даций для реш ения актуальны х проблем 
субъектов Российской Федерации и отраслей;
исполнительной
процесса в различных его аспектах!
Опираясь на основные принципы, опреде­
ленные в материалах международных органи­
заций и российских законах об образовании, 
была разработана Концепция модернизации 
российского  о б р азо ван и я  на период до 
2010 года и План действий М инобразования 
России на 2002-2004 годы по реализации Кон­
цепции модернизации российского образова­
ния. В Плане действий, в частности, речь идет 
о создании университетских комплексов, в ко­
торых наиболее полно могут реализовывать- 
ся миссии высшего образования; как органи­
зация непрерывного образования,^подготовка 
квалифицированных специалистов разного 
уровня, улучшение профессиональной пере-
власти, развитие межрегиональных связей при 
решении проблем в области образования, на­
уки и инновационной деятельности; развитие 
международных связей в сфере образования; 
выполнение совместных научных проектов. 
Задачи, сформулированные в Рекомендациях, 
актуальны и их решение имеет важное значе­
ние для развития высшей школы. В то же вре­
мя в стране уже сейчас без|йбъединения с дру­
гими учреждениями и организациями существу­
ют вузы, являющиеся по сути дела универси­
тетскими комплексами. Поэтому, наверно, Ми­
нобразованию России можно было бы рассмат­
ривать вопрос о придании таким вузам стату­
са университетского комплекса, приняв от них 
необходимые материалы.
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Одним из таких университетов является 
У ральский  государственн ы й университет 
(УрГУ), имеющий в своей структуре подраз­
деления, реализующие образовательные про­
граммы всех уровней. П рограмму высшего 
профессионального образования реализуют 13 
факультетов, И нститут управления и пред­
принимательства, Высшие женские курсы, 
ведущие обучение 16 тысяч студентов по 39 
специальностям, 18 направлениям бакалаври­
ата, 13 направлениям магистратуры, относя­
щимся к 7 профилям подготовки. Послевузов­
ское профессиональное образование представ­
лено аспирантурой с 53 специальностями и 
докторантурой с 12 направлениями; работа­
ет 10 специализированных советов по присуж­
дению ученых степеней доктора наук и кан­
дидата наук. Университет в больших масш­
табах ведет повышение квалификации и пе­
реподготовку специалистов, в первую оче­
редь преподавателей высших и средних про­
фессиональных учебных заведений и школь­
ных учителей. Только в Институте по пере­
подготовке и повышению квалификации пре­
подавателей гуманитарны х и специальных 
наук (ИППК) за последние пять лет прошли 
обучение около 3 тысяч преподавателей ву­
зов Уральского региона. Кроме того, действу­
ют два факультета по повышению квалифи­
кации преподавателей, Центр профессиональ­
ной переподготовки военнослужащих и Центр 
по повышению квалификации учителей в об­
ласти информатики, разнообразные краткос­
рочные курсы для специалистов. Программа­
ми дополнительного профессионального обра­
зования охвачены и студенты, реализуются 
программы получения дополнительных квали­
фикаций, дающие больше возможностей для 
трудоустройства выпускников. Идет также 
обучение и по нескольким программам сред­
него профессионального образования. С це­
лью улучшения доступа населения к профес­
сиональному образованию открыто 2 филиа­
ла (Ноябрьск, Новоуральск) и 14 представи­
тельств, где идет обучение по программам 
высшего и среднего профессионального обра­
зования. Переподготовка и повышение квали­
фикации идет также в филиалах И П П К  в Пер­
ми и Челябинске.
В структуре университета функциониру­
ет сп еци ализированны й учебно-научны й 
центр (СУНЦ), один из четырех имеющихся в
стране, предназначенный для работы  с ода­
ренными детьми — учащимися старших клас­
сов, проявивших способности и склонности к 
изучению гуманитарных и естественных наук. 
Таким образом, в Уральском государственном 
университете существуют подразделения, ре­
ализующие образовательные программы раз­
личных уровней, т. е. выполнено одно из ос­
новных условий для создания университетс­
кого комплекса.
Все образовательные подразделения, вхо­
дящие в структуру университета, тесно свя­
заны между собой, образую т единую систе­
му подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. Так, последние годы среди за­
численных на первый курс очной формы обу­
чения 16-17 % составляют выпускники СУНЦ 
УрГУ. До трети выпускников, обучавшихся 
по программе среднего профессионального 
образования, продолжают обучение по про­
граммам высшего профессионального образо­
вания. Велик процент аспирантов, закончив­
ших ранее УрГУ. Многие выпускники универ­
ситета со временем проходят переподготовку 
и повышение квалификации именно в соответ­
ствующих подразделениях университета.
Второе основное направление деятельно­
сти университетского комплекса — это, как 
следует из Постановления Правительства Рос­
сийской Ф едерации, «проведение научных 
исследований по приоритетным направлени­
ям развития образования, науки, культуры, 
техники и социальной сферы». Научно-иссле­
довательская работа ведется, помимо кафедр, 
в двух НИИ: физики и прикладной математи­
ки и русской культуры. Кроме того, имеются 
астрономическая обсерватория, ботанический 
сад, биостанция, свыше 20 отраслевых и ву­
зовско-академических лабораторий. Успешно 
развиваются фундаментальные науки о Все­
ленной, материи и природе, человеке и обще­
стве. Международное признание получили мно­
гие научные школы. Университет известен так­
же многочисленными постоянно действующи­
ми научно-исследовательскими экспедициями, 
представляющими большой интерес для ученых 
многих стран. В структуре УрГУ научная биб­
лиотека с общим фондом около 1,1 млн экземп­
ляров и рабочими станциями компьютерной 
связи с библиотеками мира.
За последние годы в университете созда­
ны межвузовский (совместно с Уральским го­
сударственным техническим университетом) 
научно-образовательный центр «Перспектив­
ные материалы» по программе «Фундамен­
тальные исследования и высшее образование» 
Американского фонда гражданских исследо­
ваний и развития и М инобразования России, 
а также Уральский межрегиональный инсти­
тут общ ественны х наук, ф инансируем ы й 
Московским общественным научным фондом, 
Минобразованием России, Институтом перс­
пективны х российских исследований  им. 
Кеннана (США).
Уральский университет — признанный ре­
гиональный лидер в создании и развитии те­
лекоммуникационных компью терных сетей 
для науки и образования. На базе УрГУ рабо­
тают Уральский региональный центр инфор­
матизации образования, федеральный узел 
компьютерной связи, обладающий скоростны­
ми каналами выхода в международное инфор­
мационное пространство, «Интернет-центр» 
открытого доступа. Развивается система элек­
тронного дистанционного образования. Созда­
на университетская сеть, объединяющая сот­
ни компьютеров с выходом в Интернет. УрГУ 
возглавляет работу по многим важным про­
граммам регионального и федерального уров­
ня в области компьютеризации и телекомму­
никаций.
В последние годы значительно активизи­
ровалась международная деятельность уни­
верситета. Заключено 13 генеральных дого­
воров с вузами 11 стран. Ученые университе­
та имеют гранты многих международных фон­
дов, успешно работают в рамках международ­
ных программ, создают совместные научно­
образовательные подразделения. Так, напри­
мер, с университетом штата Мичиган (США) 
достигнуто соглашение об открытии в УрГУ 
Российско-Американского института эконо­
мики и бизнеса. Выполняются в университете 
и все остальные задачи, указанные в Рекомен­
дациях. Таким образом, можно считать, что 
Уральский государственный университет яв­
ляется по сути дела действующим универси­
тетским комплексом, ведущим опережающую 
подготовку специалистов на базе интеграции 
образования и науки и реализующим единую 
систему подготовки, переподготовки и повы­
шения квалификации кадров по профессио­
нальным образовательным программам раз­
личных уровней.
Очевидно, несмотря на многие общие чер­
ты, университетские комплексы имеют и бу­
дут иметь определенные отличия. Наиболее 
существенные из них связаны со спецификой 
комплекса: для какой сферы деятельности 
идет, в основном, подготовка специалистов, 
с какими организациями университет особен­
но тесно и эффективно взаимодействует в сво­
ей научно-исследовательской деятельности. 
Если с этой точки посмотреть на Уральский 
государственный университет, то его комп­
лекс ориентирован, в основном, на сотрудни­
чество с Российской академией наук, в пер­
вую очередь, конечно, с Уральским отделени­
ем РАН.
Следует отм етить, что необходимость 
сближения академической науки и высшего 
образования, их взаимодействия с целью эко­
номического развития страны и соверш ен­
ствования процесса подготовки специалистов, 
важность и актуальность которого отражена 
во многих правительственных документах, 
осознавалась некоторыми вузами и подразде­
лениями АН уже несколько десятилетий на­
зад. Это полностью относится к Уральскому 
государственному университету и подразде­
лениям АН Уральского региона. Со времени
щШШШлпоявления первого на Урале академического 
института — И нститута физики м еталлов 
(1934 г.) между ним и УрГУ установился тес­
ный контакт как в области научных исследо­
ваний, так и в области образования. Росло 
число академических учреждений, расширя­
лись и крепли разнообразные и многочислен­
ные связи между университетом и академи­
ческими институтами региона. В 70-80-х го­
дах в каждую пятилетку заключались Гене­
ральные договоры между крупнейшими вуза­
ми: Уральским государственным университе­
том, Уральским государственным техничес­
ким университетом и Уральским . отделением 
АН СССР. Во второй половине 80-х годов со-Ш  гттрудничество продолжало развиваться, и Пре­
зидиум АН СССР 6 февраля 1987 года, при- 
нимая постановление: «Задачи и перспективы 
развития Уральского отделения АН СССР»,Ч|г: ‘ |К
записал (п. 9) «П^юсить у Минвуза СССР оп­
ределить Уральскому государственному уни­
верситету статус базового высшего учебно­
го заведения по подготовке специалистов для 
научных учреждений Уральского отделения 
АН СССР». На основании этого постановле­
В. П. Прокопьев. К вопросу создания университетских комплексов К
ния был издан приказ Минвуза РСФСР № 709 
от 4.09.87 г. «О представлении Уральскому 
университету статуса базового вуза по под­
готовке кадров для УрО АН СССР» и в этом 
же году был заключен «Договор УрГУ и уч­
реждений УрО АН СССР о целевой подготов­
ке специалистов и ускорении научно-техни­
ческого прогресса». В рамках договора был 
намечен ряд направлений сотрудничества как 
в области образования всех уровней, так и в 
области научных исследований. В 1988 году 
на основании совместного решения — прика­
за П резидиум а А Н  С С С Р и Госком итета 
СССР по народному образованию  — были 
созданы 3 учебно-научных объединения, в том 
числе на базе Уральского отделения А каде­
мии наук СССР (УрО АН СССР) и УрГУ. 
В «Положении об учебно-научном объедине­
нии УрГУ-УрО АН СССР» указано, что глав­
ными задачами объединения, в частности, яв- 
совместное проведение фундамен­
тальных и прикладных научных исследований; 
организация подготовки кадров для научных 
учреждений; отделения и наукоемких произ­
водств Урала; переподготовка и повышение
квалификации научно-педагогических кад- 
1 1 I I ’ тЩж0 IH1 ров, эффективное и рациональное использова­
ние материальной базы 'отделения и универ­
ситета для организации учебного процесса и 
научных исследований.
В настоящ ее время сотрудничество  
Уральского государственного университета 
и У р |) РАН можно характеризовать следую­
щими цифрами. Поддерживаются тесные свя­
зи сі 14 академическими институтами, распо­
ложенными в Екатеринбурге. В институтах 
УрО РАН работают две кафедры (параллель­
ных компьютерных технологий и экологии), 
16 филиалов кафедр университета. Научные 
исследования ученые университета и инсти­
тутов УрО РАН ведут в 20 вузовско-акаде­
мических лабораториях (лабораториях двой­
ного подчинения). Преподавателями на усло­
виях штатного совместительства работают 49 
докторов наук и 46 кандидатов наук из УрО 
РАН. Научные сотрудники читаю т лекции, 
руководят курсовыми и дипломными работа­
ми,“ббучают аспирантов. Значителен вклад 
ученых УрО РАН в становление магистрату­
ры. Особенно ценным для университета явля­
ется участие в учебном процессе 16 членов 
РАН. Институты УрО РАН являются базами
практики; в прошлом году производственную 
практику в подразделениях УрО РАН прошли 
около 20 процентов студентов университета. 
Ряд институтов предоставляет студентам и ас­
пирантам для пользования лабораторное обо­
рудование, вычислительную технику, библио­
теки. Научные сотрудники УрО РАН являют­
ся авторами десятков учебных пособий и ме­
тодических разработок, значителен также их 
вклад в организацию  учебного процесса на 
ряде факультетов, в организацию обучения по 
новым специальностям (например, экология, 
информационные системы). Интересен опыт 
математико-механического и физического фа­
культетов, институтов математики и механи­
ки и физики металлов по отбору лучших аби­
туриентов, по формированию  специальных 
групп; занимаю щ ихся по особым учебным 
планам. П редполагается, что эти студенты 
будут пополнять ряды научных сотрудников 
УрО РАН и вузов. Университет и подразде­
ления УрО РАН ведут большую работу сре­
ди школьников, принимая участие в органи­
зации различных олимпиад, конкурсов, школ 
и т. п. Образец многолетнего, эффективного, 
многопланового сотрудничества подразделе­
ний университета и УрО РАН — это матема­
тико-механический факультет УрГУ и Инсти­
тут математики и механики УрО РАН.
В то же время Уральский государствен­
ный университет вносит большой вклад в раз­
витие УрО РАН. Ежегодно десятки лучших 
выпускников идут (а особенно шли в преды­
дущие годы) в институты УрО РАН. В неко­
торых институтах до 75 процентов научных 
сотрудников — выпускники университета. 
Это подтверж дает отзыв П резидиума УрО 
РАН, данный в связи с аттестацией УрГУ, в 
котором отмечается не только высокий уро­
вень подготовки выпускников, но и то, что 
именно университет является главны м по­
ставщиком высококвалифицированных кад­
ров для УрО РАН. Среди выпускников УрГУ 
не только директора институтов, руководи­
тели структурных подразделений, но и нынеш­
ний президент РАН академик Ю. С. Осипов.
В области научной работы практически 
каждый факультет университета имеет в ка­
честве партнеров 1-2 института УрО РАН, с 
которыми очень тесное сотрудничество про­
должается уже в течение многих десятилетий. 
Это и совместные научные работы, гранты и
проекты, совместное использование дорогос­
тоящего оборудования, создание лабораторий 
и научных групп, совместное написание мо­
нографий. Фактически все научные темы осо­
бенно в области естественных наук разраба­
тываются в тесном контакте с академически­
ми институтами. Последние годы, в связи с 
появлением системы грантов на научные ис­
следования, ученые университета и УрО РАН 
представляют проекты на совместные иссле­
дования и, как правило, получают финанси­
рование по этим проектам. Практически все 
докторские диссертации в области естествен­
ных наук в университете подготовлены  по 
совместным исследованиям. Основные науч­
ные школы, сложившиеся на Урале, представ­
лены учеными как из УрО  РА Н , так и из 
У ральского университета. Среди них полу­
чившие ш ирокое международное признание 
школы по математической теории управления, 
по магнетизму и физике твердого тела, химии 
твердого тела, физиологии растений, архео­
логии, истории философии.
В последние годы возникло новое направ­
ление сотрудничества Университета и УрО 
РА Н  — это сотрудничество в области теле­
коммуникаций и информатизации. Здесь, бла­
годаря совместным усилиям, удалось разра­
ботать ряд проектов по созданию единой сети 
телекоммуникаций вузов и институтов УрО 
РАН. Эти усилия были поддержаны грантом 
РФФИ. Уральский университет и УрО РАН 
разработали проект и вошли с ним в Феде­
ральную  программу создания единой теле­
коммуникационной сети для науки и образо­
вания.
Ученые Уральского университета актив­
но и плодотворно сотрудничают и с академи­
ческими институтами других городов, и, преж­
де всего, с институтами Москвы и Санкт-Пе­
тербурга. Особенно это относится к тем на­
правлениям научно-исследовательской рабо­
ты, которые не представлены в Уральском 
отделении РАН. Сотрудничество УрГУ и УрО 
РАН особенно активизировалось в последние 
годы в связи с появлением в 1997 году Феде­
ральной целевой программы «Государствен­
ная поддержка интеграции высшего образо­
вания и фундаментальной науки». Для выпол­
нения проектов ФЦП «Интеграция» было со­
здано во главе с Уральским государственным 
университетом объединение четырех вузов и 
15 учреждений УрО РА Н , продолж аю щ ее 
свою деятельность и в настоящее время.
Таким образом, при решении вопросов, 
связанных с созданием университетских ком­
плексов, наверно, следует учитывать следу­
ющее. Первое: существуют вузы, уже в на­
стоящее время являющиеся де-факто универ­
ситетскими комплексами и необходимо при­
знание их таковыми де-юре. Второе: универ­
ситетские комплексы могут иметь определен­
ные особенности, связанные со спецификой, т. 
е. для какой сферы деятельности идет, в ос­
новном, подготовка специалистов, в каких об­
ластях науки ведутся исследования, с какими 
организациями особенно эффективно осуще­
ствляется сотрудничество.
